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MOTTO 
 
“ Jadikanlah masa lalu mu sebagai suatu pelajaran hidupmu, dan 
jangan lah engkau mudah menyerah oleh hal-hal yang sepele. Karena, 
masih banyak orang lain yang mengalami masalah lebih besar 
daripada masalah yang kamu hadapi saat ini. ” 
 
“ Tidak ada kata selesai untuk belajar, karena selalu terdapat hal baru 
seiring terbitnya matahari pagi. ” 
 
“ Jadilah diri sendiri dan janganlah mudah putus asa, karena 
perjuangan baru saja dimulai. ” 
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ABSTRAK 
 
Berdasarkan peraturan yang ada dimana perusahaan Go 
Public diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan 
SAK dan telah diaudit oleh auditor, sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan kepada pihak luar. Dalam hal ini, peran 
auditor sangat dibutuhkan oleh pihak manajemen perusahaan untuk 
melaksanakan audit terhadap laporan keuangan suatu entitas 
kemudian menarik pertimbangan untuk menarik suatu opini atas 
kewajaran suatu laporan keuangan. Dalam melaksanakan tugas audit 
tersebut, seringkali auditor dihadapkan pada beberapa masalah yang 
dapat mempengaruhi pertimbangan audit yang dibuat. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kompleksitas Tugas, 
Tekanan Ketaatan, Pengalaman Audit, dan Pengetahuan auditor 
terhadap Pertimbangan audit. 
Penelitian ini, dilakukan di wilayah Surabaya, Jawa Timur, 
dengan responden auditor yang bekerja pada KAP yang terdaftar di 
Directory Kantor Akuntan Publik yang di keluarkan IAPI. Responden 
dalam penelitian ini sebanyak 70 auditor. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer. 
Model analisis yang dipakai adalah analisis linear berganda, dan 
metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner 
yang dibagikan 105 lembar. Penelitian ini lolos uji validitas dan 
reliabilitas, dan dapat digunakan untuk uji asumsi klasik dan uji 
hipotesis. Hasilnya variabel kompleksitas tugas dan tekanan ketaatan 
menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap variabel 
pertimbangan audit. Variabel pengalaman audit dan pengetahuan 
auditor menunjukkan hasil yang signifikan terhadap pertimbangan 
audit. 
 
Kata Kunci : Kompleksitas Tugas, Tekanan Ketaatan, Pengalaman 
Audit, Pengetahuan auditor, dan Pertimbangan audit 
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ABSTRACT 
 
Under existing regulations where companies go public are 
required to prepare financial statements in accordance with GAAP 
and audited by an auditor, so be accountable to outsiders. In this 
case, the role of the auditor is required by the management company 
to conduct an audit of the financial statements of an entity and then 
draw consideration to draw an opinion on the fairness of the financial 
statements. In conducting its audit, the auditor often faced with 
several issues that may affect audit judgment is made. The purpose of 
this study was to determine the effect of task complexity, Pressure 
Compliance, Audit Experience, Audit Knowledge and auditors to audit 
judgment. 
This study, conducted in Surabaya, East Java, the respondent 
auditor who worked on the firm of Public Accounting where 
registered on Directory public Accounting issued by IAPI. 
Respondents in this study were 70 auditors. This research is a 
quantitative research using primary data sources. The analysis model 
used is linear regression analysis, and the method of data collection is 
done by using a questionnaire which was distributed 105 pieces. This 
study pass the test of validity and reliability, and can be used to test 
the classical assumptions and hypothesis testing. The result variable 
task complexity and compliance pressures showed no significant 
results on the variable audit judgment. Variable audit experience and 
audit knowledge showed significant results for audit judgment. 
 
 
Key Words : Task Complexity, Obedience Pressure, Audit 
Experience, Auditors Knowledge, dan Audit 
Judgment 
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